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Szemle
A humánökológiai alkalmazkodás 
kultúrtörténete az újabb német 
szakirodalom tükrében
Napjaink történettudományában hatalmas fellendülés tapasztalható 
a klíma-, a környezet- és az ökológiatörténet, valamint a 
humánökológiai alkalmazkodás kutatásának területén. E helyen 
nincs terünk mindezen tudományok pontos definiálására, egymástól 
való elhatárolására és egymást átfedő kutatási területeik vázolására, 
mindössze arra vállalkozhatunk, hogy fontosabb közös jellemzőiket 
megnevezzük.










kében  leginkább  a  Föld  természettörténetét  (geológiai  és  biológiai  múltját),  valamint 
humán történetét (az emberi faj evolúcióját, társadalom- és kultúrtörténetét) igyekeznek 








klímaváltozás  következményeiként.  Jóslataik  szerint  a  „tömeges  fajkihalás”  erősödik, 




























a  lehető  legnagyobb mértékű anyagi különbségek rombolják. Miközben a világ  legke-
vésbé fejlett  régióinak életszínvonala alig éri el a világátlag egytizedét, a  legfejlettebb 










hogy a  szűkebb magyar  tudományosságon  túllépve nemzetközi kitekintést biztosítson. 
A nemzetközi felmérések szerint Németország a környezettudatosság, az ökológiai fenn-
tarthatóság és megújuló energiaforrások alkalmazása  területén nemcsak a világátlagot, 







életvilágunk okozta  gazdasági  és  társadalmi  kihívások közepette. Ezen problémahálót 














Tevékenysége  során  az  alapítvány  a  fenntarthatóság  témájára  helyezi  a  fő  hangsúlyt. 















jelent  tanulmánykötetek  tematikáját,  az  alábbi  súlypontokat  nevezhetjük meg. Beható 
tárgyközi vizsgálat tárgyai lettek az evolúció, az ember és kozmosz, vagyis a világképek 

















nizmus” vagy  „osztály”), melyek  a  következő  időszakok politikai  gondolkodásmódját 







a nyugat-európai népesség számára mindennapi élménnyé  lenni,  a  születéskor várható 
élettartam három generáció  alatt  (1650  és  1750 között)  tíz  évet  hosszabbodott. Mind-
ez  szükségessé,  lehetőséggé  és  kötelességgé  tette  az  ifjabb  generációk  szervezettebb 
nevelését és oktatását mint a jövőre irányuló tartós befektetést. Általános tendenciaként 
megfigyelhető  a  születésszabályozás  tudatosabbá  válása. Ugyanakkor Chaunu  kutatá-
saiból az is egyértelmű, hogy ebben az időben az anyagi okokat mindenek elé helyező 
szellemi magatartás elnyomhatta a korábbi időszakban oly kényszerítő erővel bíró konk-























kitörő  rabszolgalázadástól,  depressziós vagy bosszúálló  fehérek  támadásától,  a  trópusi 
betegségektől, a klímától, ez utóbbival járó viharoktól és hurrikánoktól (Darwin, 2007).
Ezen  a  helyen  tekintsük  át  röviden  az  úgynevezett Robinson-jelenséget, mintegy 
„hágóidőszak”  óta  a  valóságérzékelésben  bekövetkezett  változások  és  a  rájuk  épülő 
eltérő túlélési stratégiák irodalmi-művészeti szemléltetéseként. A világirodalom minden-
kori Robinsonjaiban ugyanis közös az alapszituáció:  egy egyén vagy kisebb közösség 





Sokan  a  későbbi Rousseau-féle  természetes  ember  első megfogalmazásának  tart-
ják Daniel Defoe Robinson Crusoe-ját. Az önéletrajzi elemekből és Alexander Selkirk 
matróz  kalandjaiból  összegyúrt  történetben  a  főhőst  természet  és  az  életben maradás 
törvényei megtanítják  azon dolgok  józan belátására,  amelyet  a  szigorú  apai  akarat,  az 
ifjonti önfejűség és társadalmi rend léhaságai eltakartak előle. A puszta életben maradás 
feladatát Robinson  igen  célratörően  teljesíti. Minden  cselekedete, minden  egyes  gon-
dolata pragmatikus. Mivel egy  ideig vissza  tud  járni megfeneklett hajóra, hogy össze-
gyűjtsön mindent,  ami  használhatónak  tűnik. Tudatosan készül  a  jövőre. Nemcsak  az 
élelmiszerkészletet viszi magával, hanem mindent, amit később a szigeten a munkához 
felhasználhat.  Felszerelkezik  szerszámokkal;  az  ácsládát most  többre  értékeli, mintha 
egy hajórakomány aranyat talált volna. Összeszed minden használható fegyvert, lőszert 
és puskaport. Az utolsó alkalommal talált 36 font értékű pénzt a túlélés szempontjából 





beosztás,  a  céltudatos  cselekvésre  puritán  erkölcsi  normái,  a  vallás  újrafelfedezése,  a 
valós szükségletekhez igazodás mintha újra és újra azt bizonyítanák, hogy a civilizációt 
a  szükségszerűség  teremtette meg. Robinson  a  hajó madáreleségének maradványaiból 
újrateremti a földművelést, puskapora fogytával az állatok háziasítását és  tenyésztését, 











Az 1719-es Robinson Crusoe utáni következő e bevezetőben tárgyalandó robinzonád 
Jules Verne 1874-es Rejtelmes szigete, mely a Nemo kapitánynyal  (eredeti címe Húsz-
ezer mérföld a tenger alatt)  és  a Grant kapitány gyermekeivel  együtt  (egy nem  telje-
sen  ellentmondásmentes) fiktív  trilógiát  alkot. A  regény már  az  1850  táján megindult 
tudományos-technikai forradalom szemléletmódját tükrözi. A mű legfontosabb üzenete, 






mind elhasználták,  így megoldhatatlan  feladatnak  látszik  számukra  a  tűz újragyújtása, 
de a különös körülmények között megtalált  (mint utólag kiderül, Nemo kapitány által 
megmentett) Cyrus Smith mérnök ötlete  (két üveg összeillesztett órafedő közét vízzel 
kitöltve domború  lencsét  képez)  átsegíti  őket  ezen  a  kezdeti  nehézségen. Az  alapvető 
civilizációs javak biztosítója e regényben Nemo kapitány, aki titokban és egyre nagyobb 
rokonszenvvel  figyeli  a Csendes-óceán  léghajó-töröttjeinek  küzdelmeit. Támogatása 
hasznos,  sőt a későbbiekben egyenesen életbe vágónak bizonyul, mint például a  fegy-




































ben  a  „vadászok”  a  természeti  népekre  egyáltalán  nem  jellemző környezetpusztításba 
























táshoz  rendelkezik némi képzettel  és  előismerettel  az úgynevezett  primitív népek  tűz-
gyújtási szokásait illetően, de kellő készségek és gyakorlat híján kísérletezni kényszerül. 
A  tűz  segítségével  képes megsütni  ennivalóját,  és  nagyobb mennyiségben kidönteni  a 
pálmákat, amikor a sziget elhagyásához tutajt épít. Az árnyék feljegyzésével meg tudja 
állapítani a napfordulókat, és ehhez képest jegyzi idejét. A kőpattintásban is ügyesedik, 









a magány és annak  legyőzése. A  felvilágosodás volt  az utolsó korszak, mely az életet 















Kérdés,  hogy  ha  nekünk  kellene  kiszakadnunk  a megszokott  kényelmet  biztosító 
technikai  civilizációból,  vagy  kerülnénk  olyan  klimatikus  és  időjárási  körülmények 
közé, melyekben a magasan specializált modern társadalom munkamegosztásában kész-
ségszerűen begyakorlott módszerek és eljárások már nem működnek,  rendelkeznénk-e 
olyan  alapvető  képzetekkel,  hogyan  lehet  az  életüket  az  egyszerűbb körülményekhez 
úgy berendezni,  hogy  alkalmazkodásuk  a  túlélés  lehetőségét  biztosítsa. A  „Mit  vinnél 
magaddal egy lakatlan szigetre?” kérdésre9 sokan a mai tizenévesek közül a mobil- vagy 
okostelefonjukat  neveznék meg,  különösen,  ha  azon  –  rétegnyelvük  kifejezése  sze-
rint  –  „fészezni”  is  lehet.10 Tapasztalatilag  kijelenthető,  hogy  a mai magyar  kötelező 
közoktatás életkori határát elérő tizenévesek legnagyobb része – a digitális szemléltető 
anyagok  örvendetes  terjedése  ellenére  –  alapjaiban  nincs  tisztában  a  váltakozó  áram 
fizikai alapjaival. Számukra a konnektorról egy olyan képzet él, mintha ott –  legalább 
















arról, miért  árad,  amikor  a  folyóra  ható  szelek  nyomóerejét  az  ember  úgysem  tudta 
befolyásolni, míg a begyűjtési, építkezési, kiosztási, szállítási feladatok átgondolásával 
a  népesség  következő  évekbeli megélhetését  annál  inkább  (Pais,  1988,  52–54.  old.). 
A 17. század  tudományos fordulatától kezdve kibontakozó, a 19. századtól általánossá 





1,28). Gépeink megkönnyítik  a  testi  erőkifejtést,  autóink  és  repülőgépeink  az  egész 
Földre kiterjedő mobilitást tesznek lehetővé. Orvostudományunk operációs technikái és 
gyógyszerei segítségével sok területen szorította vissza a halált és a szenvedést, mező-
gazdaságunk  főleg  a modern művelés,  a  kemikáliák  és  talajelőkészítési  technológiák 
alkalmazása segítségével olyan ellátási biztonságot  teremtett, mely a minket megelőző 
korokban  elképzelhetetlen  volt.13  Ismertebb  tény,  hogy Einsteinnak  az Annalen der 
Physik  1905-ös  számába  függelékként  beküldött  egyszerű  formulája  –  az E=mc2  –  a 
későbbiekben az atombomba-kutatás, és ezzel együtt egy új világszemlélet, az atomkor-
szak  alapja  lett  (Fischer,  1998,  301.  o.). Másrészről  az  elektrodinamika Maxwell-féle 
egyenletei  nélkül  se  rádiónk,  se  röntgenberendezésünk nem  lenne. Az Albert Einstein 
relativitáselmélete nélkül elképzelhetetlen  lenne számunkra a GPS és a műholdas  idő-
járás-előrejelzés  is. A kvantummechanika Schrödinger-  és Dirac-egyenlet  nélkül  nem 
létezne se a CD-lejátszó, se a magspin-, se a pozitron emissziós tomográfia a betegség-















beszűrődnek mindennapjainkba. És  hogy  az  ezekre  alapozott  technikáink  rendszerint 



























inkább  azt  kell  vizsgálnunk,  hogy  a  természetben  a  természeti  dolgokban benne  rejlő 
oksági összefüggések szerint,  természetes módon mi  történhet  […]  így aztán az  isteni 
közbeavatkozás útján bekövetkező csodákkal nem is törődöm, ha a természettudományt 
művelem.” (Fischer, 1998) Rendkívül fontosnak és követendőnek találom hozzáállását 









politikusnő  2007-ben  felvetette,  hogy  a  flóra  és  fauna  keletkezésének  valósága  után 
kutatni kellene a bibliai teremtésmítoszokban is, és így a „bibliai igazságokat” be lehet-
ne/be kellene építeni az iskolai biológiatanításba. Ezt a felvetést Axel Meyer (2007) rövi-
den elintézi  azzal,  hogy már Darwin visszautasította  a bibliai  teremtéstörténet(ek)  szó 
szerinti értelmezését, és az utána következő tudományos viták ezt a kérdést már réges-rég 






















ható  érveiket mindenképpen  szimptómának  kell  venni, mely  tünetek  azt mutatják,  a 




















jelző  fokmérővé  válhatott. Hitlerig  a  szociáldarwinisták  emberi  fajok  alatt  az  emberi 
rasszokat vagy  etnikumokat  (népeket/nemzetiségeket)  értették,  és hajlamosak voltak  a 
történelmet a népek harcaként felfogni, a kultúrahordozó fehér fajnak pedig az emberi 







2003). Axel Meyer szerint Konrad Lorenz Das sogenannte Böse (magyar fordításban Az 
agresszió) című művével vette kezdetét az evolúció okszerűség-keresésének újabb köz-
keletű tévedése. Az etológia úttörője szerint a természetes kiválasztódás egy populáció 











A visszatérő Forum-szerzők közé  tartozó Josef H. Reichholf  (2008) a Spiegel Onli-
ne számára írt esszéjében azt írja, hogy a „természettel összhangban” gondolata szép és 

















„életképes  és  fenntartható  egyensúlytalanságok”-at  kell  keresnie. A  „fenntarthatóság” 
ebben az értelemben azt jelenti, hogy a felépítendő és használandó rendszerek elég hosz-
szú ideig képesek funkcionálni. Talán túlontúl egyszerűsítő is Reichholf nézete a közép-


















Joseph H. Reichholf  érdekfeszítő,  de magyarra  sajnos még  szintén  le  nem  fordított 
könyvében  (Warum die Menschen  sesshaft wurden? Das  größte Rätsel  unserer Ges-
















pedig  körülményes  volt,  kisebb mennyiségben  is  alkalmasak –  különösen  az  alkohol-




vezethetett  a  gabonafélék  táplálkozási  célra  való  felhasználhatóságának  felismerésére. 
Reichholf  így  amellett  teszi  le  a  voksát,  hogy  az  állattartó  nomadizmus megelőzte  a 
növénytermesztést, és nem – mint a hagyományos szemlélet feltételezte – a termés védel-













ket  ő  több  ízben  az  emberiség  kívánatos, mégsem  sikeres  korai  háziasítási  kísérletei 
szellemi  lecsapódásainak  tart.17 Reichholf mindezzel áttételesen felveti annak szüksé-
gességét is, hogy a megszokott növény- és állatfajok mellett és azok további „erőltetése” 




Ha  egy  lehetséges  klímaváltozás  negatív  gazdasági  és  társadalmi  következményei-
nek leküzdésére szeretnék felkészülni, a számításba jöhető veszteségek minimalizálása 






























nézett  ki. Eredményesen gazdálkodni,  szorgalmasan munka után  látni, munkával  ren-
delkezni szükséges és megszokott dolog volt, de nem tudott a kor értékvilágába betörni. 













végzett  imádkozás  szolgálata,  az  Istent kereső elmélyülés,  az  egyházi kultusz végzése 
és a tudományok művelése számított. A lovagi vagy nemesi réteg gyakran öncéllá tette 
a  katonai  erényeket  és  legfőbb  céljának  a  dicsőségszerzés  számított. A munka, mely 
az antikvitás korában  jelentős  részében a  rabszolgaréteg világa volt, a  társadalom  leg-




váltást  a  túlvilági  irányultságú zsidó-keresztény kultúrkör hozta meg. Már  a középkor 





melyet  a kiválasztó  isteni  kegyelmi  áldás  (siker)  valósága  is  legitimált. A  lelkiismeret 
megszabadult  a  szerzés  középkori  tilalmától,  a  világi  aszkézis  szerinti  életvitel  pedig 





















A  „racionalitás”,  „önmegvalósítás”,  „individualizmus”  értékei mellé  zárkóznak  az 
európai  gondolkodásban  a  „szekularizáció”  és  a  vele  összekapcsolódó  „tolerancia-
gondolatok”. Hans  Joas  történetileg megkülönbözteti  a  „szekularizáció”  fogalmának 
jogi,  filozófiai  és  társadalomtudományi  összetevőit. A  „szekularizál”  ige  jogi  rétege  a 
legrégebbi a  fogalom  jelentéstartalmai közül. Ez eredetileg azt a  jogi  lépést  jelentette, 
















és Marx már  egyértelműen  az  „elvilágiasodás”  értelmében használták  ezt  a  fogalmat. 
A New York-i  szociológus  José Casanova  szociológiai  értelemben  a  fogalom három 
közös gyökérre visszavezethető elemét különböztette meg: (1) A vallás  jelentőségének 








szabadságához való alapvető emberi  jogot. Bizonyos nézetek  szerint  az  így kialakulni 




iszlámista  problémákkal  találkozó Európába  így  „visszatér”  a  vallás,  határozottabban 
igyekszik saját identitását, kulturális gyökereit újra megtalálni (vesd össze: Joas, 2007). 
A  vallás  szerepének  újraértékelésével magyarázható Annette Merz  (2009,  23−24.  o.) 
önkritikus  kijelentése. Bár  a  történeti  Jézusra  vonatkozó kutatásait  alapvetően ő  is  az 
úgynevezett  történet-kritikai módszer  alapján  végzi,  ez  az Európában  egyeduralkodó 






bonyolult,  specializált  feladatellátással  fenntartott  háttérinfrastruktúrát  igényel mindaz 




bármely  történésénél.19 A  cári  rendszerrel  elégedetlen,  a  bolsevikban  csalódó Pjotr 
Kropotkin (1842−1921) saját kora adott civilizációját már elavult technikájúnak tartot-
ta. A 19. század közepétől kezdve kialakuló technikai civilizáció, mely a nyugati fölény 
korát  hozta  el,  és  az  imperializmus  révén olyan  korábban  elzárkózó magaskultúrákat 
is nyitásra,  lassú változásra  tudott kényszeríteni, mint  a közel-keleti  (török és arab),  a 
belső-ázsiai,  az  indiai,  a  kínai  és  az  utóbbiak  között  fekvő  indokínai  térség  kultúrái, 
a  vasútra  és  a  gőzerőre,  a mechanikára  és  a  nehéziparra  épült,  így  a  termelési  eszkö-
zök  koncentrációjához  és  az  emberek metropoliszokba  tömörüléséhez  vezetett.  Ezzel 
szemben a Kropotkin által vizionált új technológia, az elektromosság a rugalmasság és 
a mindenütt  jelenvalóság  technikája, mely decentralizációhoz,  ennek következtében  a 
társadalmi viszonyok kiegyenlítődéséhez vezet. Ez pedig mintegy magától megteremti 
a  szolidaritás,  egyenlőség  és  igazságosság  társadalmát. A  korábbi  optimizmus  éledt 


















































Végezetül  a  fent  ismertetett  kötetek  átnézése  kapcsán  felmerült  bennem  a  kérdés, 
mikortól számítható az ember modernsége? Erre a különböző tanulmányokban és köte-




ismerete,  a  támadó vagy  repülve menekülő  állat  sebessége,  a  szívrítmus üteme,  a  téli 
fagytól a forrásban lévő vízig terjedő hőmérséklet-tartomány stb.) az akkori idők gyors 
reagálást  igénylő cselekvéséhez  igazodnak, míg „régi  agyunk” az „új problémákat”,  a 
technikánk  által  okozott  hatásokat  egyszerűen  képtelen  értelmileg  felfogni  és  belátni 
(Vollmer, 2003). A mezőgazdaság kifejlődésétől mintegy 10.000 évvel ezelőtt, mint ami 
az  első  hatékony mesterséges  környezetátalakító  tevékenység  (Reichholf),  vagy  a  fel-
világosodás és ipari-technikai forradalom kora óta (Koselleck).
Tanulmányunk végén térjünk vissza a bevezetőnkben felvetett problémákhoz: Milyen 
szemléletmódok nyertek  létjogosultságot  a  német  nyelvű  tudományos  és  népszerűsítő 
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szakirodalomban? Milyen kultúrtörténeti  problématérképet  lehet  összeállítani  a  klíma-
,  a  környezet-,  az  ökológiatörténet  és  a  humánökológia  tárgyköreihez  kapcsolódóan? 
Milyen  kultúrtörténetileg  determinált  készségeink  lehetnek  fontosak  humánökológiai 
alkalmazkodóképességünk megerősítésében? Eredményeimet  az  alábbiakban  tudnám 
összegezni. Szükséges magunkban tudatosítanunk, hogy minden technikai fejlettségünk 
ellenére is két alapvetően szükséges túlélőkészségünk a tűzgyújtás és a társas életre való 







(növényi  és  állati)  génkészleteket, melyek 
a  kiszámíthatatlanság  változásaiban  túl-
élésünk  hasznos  eszközeiül  szolgálhatnak. 
Tudatában  kell  lennünk,  nemcsak modern 
emberré  válásukkor  kialakult megismeré-
si  képességeink,  de  a  kulturális moderni-
tás  korában  kialakult  társadalmi  készteté-
seink  és mintáink  is  hozzáigazítandóak  az 
új  idők  követelményeihez. Tudatában  kell 







lom,  a  Fischer-Taschenbuch-Verlag  2007-
es kiadásai: Latif, Mojib  ;Wiegandt, Klaus, 
[Hrsg.]:  Bringen wir  das Klima  aus  dem 
Takt? : Hintergründe und Prognosen. ;Hahlb-
rock, Klaus ;Wiegandt, Klaus, [Hrsg.]: Kann 
unsere Erde  die Menschen  noch  ernähren? 
: Bevölkerungsexplosion  - Umwelt  – Gen-









2  Sajnos  2013-ban  a  szokásos  tavaszi  kollokviumi 
rendezés helyett  csak november 20−23 közé hirdet-
tek  szemináriumot  a Küszöb- és fejlődő országok 
kulcsszerepe a fenntarthatóság irányába ható globá-
lis transzformáció területén  címmel,  2014  tavaszá-
ra  pedig  a  felnövekvő  tudósgeneráció  (mesterfokot 
végző  diákok  és  doktorandusz  hallgatók)  számára 
hirdettek  kollokviumot Kiutak a folyamatos bőví-
tett újratermelésre épülő gazdaságból  (Wege aus 
dem Wachstumswirtschaft)  címmel. A  http://www.
mut-zur-nachhaltigkeit.de/de/  2013.  november  8-i 
hírei szerint.
Szükséges magunkban tudatosí-
tanunk, hogy minden technikai 
fejlettségünk ellenére is két alap-
vetően szükséges túlélőkészsé-
günk a tűzgyújtás és a társas 
életre való képességünk. Létszük-
séglet, hogy újraépítsük kultú-
ránkban a racionális és a szak-
rális tudományoknak a társada-
lommal megszakadt kapcsola-
tát. Szükséges, hogy tudatában 
legyünk, nem élhetünk egyen-
súlyban a természettel, de képe-
sek vagyunk olyan egyensúlyta-
lanságokat létrehozni, melyek 
tartósan fenntarthatóak, és 
megőrzik mindazokat a (növé-
nyi és állati) génkészleteket, 



















4  A Majna-Frankfurt-i  nyomdanagyhatalom,  a  Fis-
cher-Taschenbuch-Verlag 2007-es kiadásai: Latif, M. 
és Wiegandt, K. (szerk.): Bringen wir das Klima aus 
dem Takt? Hintergründe und Prognosen.; Hahlbrock, 
K. és Wiegandt, Klaus (szerk.): Kann unsere Erde die 
Menschen noch ernähren? Bevölkerungsexplosion − 
Umwelt – Gentechnik.; Rahmstorf, S. és Richardson, 
K.: Wie bedroht sind die Ozeane? Biologische und 
physikalische Aspekte.; Jäger, J.: Was verträgt unsere 
Erde noch? Wege in die Nachhaltigkeit.; Münz, R. és 
Reiterer, A.: Wie schnell wächst die Zahl der Mens-
chen? Weltbevölkerung und weltweite Migration.; 
Schmidt-Bleek, F.: Nutzen wir die Erde richtig? Die 
Leistungen der Natur und die Arbeit des Menschen.
5  A  szerző  zárójelben  hadd  adjon  ezen  a  kifejezést 
annak  a  megdöbbenésnek,  melyet  kutatásai  során 
élt  át. Úgy  tapasztalta,  hogy  a Mut zur Nachhaltig-
keit és a „Kolloqienbänder der Forum für Verantwor-
tung”  alig  ismertek  a magyar,  tudományos  ismeret-
terjesztés iránt érdeklődő és szakmai közönség előtt. 
Jó példája  ennek, hogy utóbbi  sorozat kötetei  közül 
csak a Die Anfänge des Christentums található meg 
Magyarország különböző könyvtáraiban hozzávető-
legesen  négy-öt  példányban, míg  a Die kulturellen 
Werte Europas  kötetből  egyetlen  kötet  található  a 
Fővárosi  Szabó Ervin Könyvtárban,  a  többiből  egy 




6  Nem  véletlen,  hogy  a  2012-es  Forum-kötet,  a 
Dimensionen der Zeit  leginkább a  ’Beschleunigung’ 
− ’Entschläunigung’ fogalompárjának elemzését járta 
körül.  Ezen  a  helyen  kell  megemlítenünk,  hogy  a 
kőszénnel  kezdődő  fosszilis  energiahordozók  elter-





raditionalisierung’. A  német  fogalmak  nyelvi  értel-
mezéséhez  tudnunk kell,  hogy  az  ’-ieren’,  ’-ierung’ 
végződések  egyértelműen  olyan  jelentéskonnotáci-






8  Ennek  felismerése  a  kor magyar  irodalmi  valósá-
gában Orczy Lőrinc Barátságos beszédje egy úrnak 
a káplánjával  és Barcsay Ábrahám A kávéra  című 
versei. Fontosabb részeik közlését lásd: Mezei Márta 
(szerk.): Magyar költők. 18. század. Neumann Kht., 
Budapest.
9  Bár  a  kérdésfeltevés  nem  teljesen  releváns,  mert 
a  diákok  azonnal  a  „Mi  számodra  a  legfontosabb 
(tárgy)?” kérdésre asszociálnának.
10  E  jegyzetben  hadd  emlékezzem meg  arról,  hogy 
egy 2013 áprilisában tartott gyulafehérvári történész-
konferencián  járva  egy  rendkívül  érdekes  emberrel 
találkoztam. Klasszika-filológus-filozófus-történész 
kolléganőnk vőlegénye,  egy  brit  férfi  informatikus-
ként mobiltelefon-applikációk írásából keresi kenye-
rét,  de  ebbe  a  tevékenységébe  időről  időre nagyobb 
szüneteket  iktat, hogy hobbijainak, a környezettuda-
tos  életmód  népszerűsítésének  és  problémás  gyere-
kek  túlélőtáborai  szervezésének  szentelhesse magát. 
Mikor  neki  kíváncsiságból  föltettem  ezt  a  kérdést, 
habozás  nélkül  ezt  válaszolta:  „Tűzszerszám  és  tár-
saság. Minden egyéb nélkülözhető.”
11  Hogy a helyzet a magyar átlagnépesség sem jobb, 
ennek  alátámasztására  ajánlom  az  alábbi  linkek  és 
a  hozzájuk  fűzött  kommentek megtekintését:  2013. 






14  Bild der Wissenschaft, Heft 12 Jg. 2003 40. o.
15  Saját szakterületem, a történettudomány is hasonló 
válsággal küzd. Ennek alátámasztására hadd hozzam 
például  a  „Heribert  Illig”-,  „Erich von Däniken”-je-
lenséget vagy a History Chanell nevű tematikus csa-
tornán már több évadot megélt Ősi idegenek (Ancient 
Aliens)  című  sorozatot. Ha  a  történettudomány nem 
veszi  komolyan  ezt  a  kihívást,  és  nem  találja meg 
rájuk megfelelő  válaszait  (például  a  kísérleti  régé-
szet  alaposabb művelésével,  saját  eredményeinek új 
típusú, mediatizált bemutatásával) és nem tudja saját 
témáinak  érdekességével  újra  tematizálni  a  törté-
nelem  irányában megmutatkozó  érdeklődést,  akkor 
ugyanaz a társadalmi elidegenedés fenyegeti, mint a 
természettudományokat.
16  Reichholf  külön  könyvet  is  szentelt  a  témának 
Warum wir siegen wollen? − Der sportliche Ehrgeiz 
als Triebkraft in der Evolution des Menschen ? (Miért 
akarunk győzni? A sportbeli becsvágy mint az emberi 
evolúció hajtóereje?) címen.
17  Reichholf külön könyvet is szentelt a témának Ein-
horn, Phönix, Drache: Woher unsere Fabeltiere kom-
men?  (Egyszarvú, főnix, sárkány. Honnan származ-
nak mesebeli állataink?) címen.
18  Lásd Orczy Lőrinc Barátságos beszédje egy úrnak 
a káplánjával  és Barcsay Ábrahám A kávéra  című 
verseit. Fontosabb részeik közlését lásd: Mezei Márta 
(2000, szerk.): Magyar költők. 18. század. Neumann 
Kht., Budapest.






azonosító  számmal  ellátott  „Az  éghajlatváltozásból 
eredő  időjárási  szélsőségek  regionális  hatásai  és  a 
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